







L’expérience de l’éternité : philosophie, clinique, m
ystique
« N
ous sentons et nous expérim
entons que nous som
m
es éternels ». 
C
ette célèbre form
ule de Spinoza pourrait servir de blason à ce 
colloque : il y a une expérience sensible de l’éternité. C
e colloque 
abordera et traitera le thèm
e de l’expérience de l’éternité à partir 
des m
éthodes, des concepts, des théories ou m
odes d’intelligibilité 
fournis par la philosophie, la m
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